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конференції. Розглядаються актуальні проблеми навчання іноземних студентів, 
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аспірантів, студентів-філологів. 
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THE WAYS OF INCREASING UNIVERSITY TEACHERS PROFESSIONAL 
COMPETENCE 
 
Nowadays higher educational institutions require teachers who are capable of 
self-development, able to make right decisions in different pedagogical situations, 
open to an equal dialogue with the students, have great wish to the continuous 
education and creative professional activity. 
The personality of the teacher, his or her values, scientific, psychological, 
pedagogical and methodological levels are the decisive factor in the preparation of 
highly qualified specialists. Under the new philosophy of education the higher school 
teacher is a medium not only of professional, but also of a cultural experience.  
The best ways for teachers to increase their competence level are: 
- to take part in scientific and methodological seminars; 
- to participate in the international projects; 
- to attend language courses (to be able to participate in international projects); 
- to study the best teaching experience; 
- to attend professional training courses; 
- to take park in scientific and methodological activities in collaboration with 
foreign colleagues (international conferences, symposia, "round tables" etc.); 
- self-education. 
The experience gained during such training and studying helps to increase the 
overall professional level of teachers in the professional field, to broaden their 
horizons, to improve language skills, cultural competence and ability to solve various 
problems. 
 
  
